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% экономичнее стандартных схем, переход к свариваемым деталям 
становится плавным, при этом резко снижается набрызгивание 
электродного металла. 
Среди новых методов, получивших широкое практическое 
распространение, является метод двухкомпонентной сварки для 
безстыкового железнодорожного пути, основанный на литьевом 
способе сварки, что позволяет решать достаточно противоречивые 
задачи, т.е. обеспечить заданную пластичность металла шва при 
необходимой износостойкости. 
Подобная технология сложна, поскольку требует использования 
расплавленной стали, которая заливается в зазор рельсового стыка. 
Для обеспечения  высокой вязкости используется низколегированная 
плавка, а вот для придания требуемой износостойкости применяют 
специальные керамические накладки, отделяющие легирующие 
добавки от основного металла. После заполнения стыка расплавленной 
сталью, керамические накладки разрушаются, и легирующие добавки 
расплавляются в верхней части стыка, придавая головке шва 
повышенную износостойкость. 
Современная наука является многогранной, позволяет 
использовать преимущества нанотехнологий, поэтому будущее сварки  
видится в совершенствовании схем компьютерного управления  и 
внедрении новых сварочных материалов. 
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М. Н. Бабич, преподаватель, ММК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Основные трудности, возникающие при сварке никеля: 
склонность к образованию трещин и пор в наплавленном металле; 
появление при повышенных температурах на поверхности металла 
окислов никеля; пониженные литейные свойства никеля; снижение 
коррозионной стойкости наплавленного металла. 
Физико-химические особенность при сварке Ni и его сплавов, 
особенно с Сu, где основной металл не претерпевает структурных 
превращений, не закаливается, является то, что нет необходимости 
применять предварительный подогрев или последующую 
термообработку. Характерной особенностью никеля является сохранение 
пластических свойств при высоких и низких температурах. Так же никель 
обладает рядом очень ценных свойств: повышенной жаропрочностью, 
стойкостью против коррозии, сохранением постоянства механических 
свойств в большом диапазоне температур. 
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В химическом отношении никель малоактивен, а образующаяся на его 
поверхности плотная и прочная окисная пленка предохраняет от коррозии. 
При обычной температуре воздух и вода не действуют на металлический 
никель. Никель стоек к окислению при нагреве, присутствие в металле хрома, 
кремния и алюминия – повышает эту стойкость.  
Сплавы никеля имеют большое электрическое сопротивление, 
высокую жароустойчивость. Медь, кобальт и железо образуют с 
никелем твердые сплавы. Сера, азот и кислород, которые 
нерастворимы в никеле, образуют с ним химические соединения – 
сульфиды, малоустойчивые нитриды и окислы различного состава. 
При сварке сплавов никеля необходима тщательная зачистка 
кромок и прилегающих к ним участков на ширине 20–25 мм 
механическим путем, так как на них образуется налет, содержащий 
серу, с последующим обезжириванием. Свариваемость никеля зависит 
от его чистоты – чем меньше примесей в никеле, тем лучше его 
свариваемость. Наиболее вредными примесями никеля являются сера 
и свинец.  
В настоящее время применяют ацетилено-кислородную сварку, 
ручную дуговую сварку металлическим электродом и аргонодуговую 
сварку никеля. 
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В данной работе проведен анализ современного экономичного 
сварочного оборудования – источников питания и сварочных 
полуавтоматов, а также регулирование сварочного тока и внедрения 
современного сварочного оборудование в сварочное производство. 
Рассматриваются отдельные типы источников питания 
совместное австрийского предприятия Fronius  ООО «Фрониус 
Украина»  и «SELMA». 
Цифровые инверторные источники питания TransSteel от 
Fronios – это удобство управления, высокая надежность и идеальные 
характеристики сварки стали. Оптимизированные сварочные 
характеристики гарантируют высокую производительность, глубокое 
проплавление, незначительное тепловое воздействие и практически 
полное отсутствие брызг. Новая серия источников TransSteel 
существенно экономит электроэнергию при использовании технологии 
мультивольтаж и  позволяет существенно снизить энергопотребление, 
что приносит экономическую выгоду.  
